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DECRETOS
Ministerio de Obras Públicas
'De acuerdo • con la clasificación establecida en la Ley de Puertos, por Decreto del Ministeriode Obras Públicas de scinco de julio de mil novecientos cuarenta y seis y por. Ley' de veintidós.de diciembre de mil, novecientos cuarenta y nueve, quedaron debidamente clasificados los iitiertos de interés general y de refugio • del litoral español.Estas disposiciones revisaron y actualizaron las clasificaciones anteriormente establecidas.Las mismas 'circunstancias que aconsejaron la revisión realizada en mil novecientos cuarentay seis han sido estimadas recientemente, y por Orden Ministerial de Obras Públicas de seis demarzo de mil novecientos sesenta, y uno se encomendó este estudio y revisión a una ComisiónMixta integrada por representantes de los Ministerios .de Obras Públicas, Marina y Comercio.Esta Comisión ha llevado a cabo su estudio y de forma unánime ha elevado propuesta accinse,jando una nueva revisión que actualice lo decretado en mil noyedentos cuarenta y seis.Los principios fundamentales 'en .que ha sido basada la .propuesta de revisión han sido' fijarel número indispensable de puertos de interés general y de refugio, cuyas obras han de ser costeadas por el Estado ; ello teniendo en cuenta las características de tráfico de cada puerto y situación actual de las obras e inversiones producidas por el propio Estado en los puertos estudiados, y todo ello sin: perjuicio de ,adoptar las necesarias medidas para cine en aquellos puntos del litoral en que se precise la construcción de pequeñas obras de interés coñ aplicación amás reducido ámbito CY sean necesarias obras de defensa de las costas, puedan ser 'también realizadas, pero aportando el Estado sólo tina parte alícuota del. importe total de la cantidad-a invertir, lo que automáticamente se traducirá en que la demanda de inversiones se limitará a las- de cdrácter auténticamente más necesarias y, por otro lado, en una mayor eficacia de las que seproduzcan.
En atención a lo expuesto y una vez que los Ministerios de Marina y de Comercio han dado
su conformidad al estudio presentado por la Comisión Mixta de referencia, previa deliberacióndel Consejo de Ministros en su. reurtión del día once de agosto de mil novecientos sesenta y unoy a propuesta del de Obras Públicas,
1 DISPONGO:
Artículo primero.—Se consideran puertos de interés- general y al propio tiempo de refugio,siendo sus obras_ costeadas- por el Estado, los siguientes :
Pasajes, Bilbao, 9antander, Gijón-Musel, Avilés., La Coruria, El Ferr‘ol del Caudillo, Vigo, Huelva; Cádiz, Algecirás, Málaga, Motril, Almería, Cartagena, Torre-vieja, Alicante, Valencia, Castellón., Vinaror, Tarragona, Barcelona, Palma de Mallorca, Mahón, Ibiza, La Luz y Las Palmas,Santa Cruz. -de Tenerife, Ceuta y Melilla.
Artículo segundo.—Se consideran puertos de interés general, siendo sus obras costeadas porel Estado, los siguientes :
San Sebastián y Zumaya, en Guipúzcoa ; Ribadesella, San- Esteban de Pravia, Luarca y Navia,
en Oviedo ; Ribadeo, Foz y Vivero, en • Lugo ; Betanzos, Malpica, CorCubión' , Noya y Puebla deCaramirial, en La Cor-uria ; Puentecesures, Villagarcía de Arosa y Pontevedra-Marín, en Pontevedra ; Sevilla ; Puerto. de Santa María y Tarifa, en 'Cádiz ; Aguilas, en Murcia ;Denia, en Alican
te ; Gandía, en Varencia ; Burriana, en Castellón ; Los Alfaques, en Tarragona ; San Felíu de Guixols y Palamós, en, Gerona ; Alcudia y Sóller, en Baleares ; Puerto del Rosario, Arrecife SantaCruz de la Palma y San Sebastián de la Gomera, en Canarias. • -
Artículo tercero.—Se clasifican como puertos de refugio, siendo
•
sus obras costeadas por dEstado, los siguientes :
Fuenterrabía, Oro, Guetaria y Motrico, en, Guipúzcoa ; Ondárroa, Lequeitio, Elanchove, Mundaca, Bermeo, Armintza y Ciérvaná, en Vizcaya ; Castro Urdiales, Laredo, Colindres, Santoria.,Suances, Comillas y San Vicente de lá Barquera, en Santander ; Llanes, Lastres, Villaviciosa, Ta
zones, Candás, Luanco, Cudillero, Puerto de Vega, Viavéléz, Tapia de Casariego y Castropol, en
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Oviedo- ; Vegadeo, Rinlo, Burela, San Ciprián, Cillero, Vicedo y El Bárquero, en Lugo ; Santa
Marta de Ortigueira, Cariño, Cedeira, Mugardos, Ares, Puentedeume, Sada-Fontán, Cayón, Cor
me, Lage, Camelle, Camariñas Mugía, Finisterre, Cee, El Pindo,-Portocubelo, Muros, Esteiro, El
Freijo, Portosin, El Son, Corrubedo, Aguiño, Santa Eugenia de Riveira, Bodión-Cabo Cruz y Rian
jo, en La Coruña ;Villajuán, Villanueva de Arosa, Isla de Arosa, Cambados, El Grove, Portonovo,
Rajó, Combarro, Buen, Aldán, Cangás, El Con-Meaña, Domayo, Canido, Panjón, Bayona y La
guardia, en Pontevedra: Ayamonte, IslaCristina y Lepe, en Huelva, Chipiona, Rota, Puerto Real,
San Fernando, Sancti Petri y Barbate de Franco, en Cádiz ; Estepona, Marbella, Fuengirola y
Torre de Mar, en Málaga ; Almuñécar, en Granada ;; Adra, Roquetas y Garrucha, en Almería;
Mazarrón, Portman y San Pedro del Pinatar, en 11/Iureia; Santa Pola, Villajoyosa, Benidorm, Al
tea, Calpe y Jávea, en Alicante ; Cullera, en Valencia ; Peñíscola y Benicarló, en Castellón; Amet
lla de 1Vlar, Cambrils, Amposta, La Ampolla y Torredembarra, en Tarragona ;. Villanueva y Gel
trú, Garraf y Arenys de Mar, en Barcelona; Blanes, 1-.:startit, La Escala, Rosas y La Selva, en
-Gerona; Anidraitx, Pollensa, Cala Ratjada (Capdepera), Portó Cristo, Porto Coloiln, Porto iPe
tro, Colonia San Jorge (Campos del Puerto), Cabrera, Ciudadela, Fornells, San Antonio Abad y
Cala Sabina, en Baleares; 'Gran Tarajal, 'Afinaga, Tazacorte y La Estaca, en Canarias.
Artículo cuarto.-1- as obras los puertos no incluidos en las relaciones anteriores, por su
carácter de interés local, serán ejecutadas con, cargo a los fondos de las Diputaciones, Ayunta
mientos o Asociaciones o particulares interesados en la ejeCución de las mismas. El Estado po
drá contribuir a ,su costo con una aportación máxima del cincuenta por ciento del importe de
las obras. Los proyectos correspondientes serán aprobados por el Ministqrio de Obras Públicas,
de cuyo estudio, redacción y ejecución estará encargada la Comisión Administrativa de Obras y
Servicios de Puertos a cargo directo del Estado, si se pretende aportación estatal, sin coste para
aquellos Organismos, en lo que afecta al estudio y redacción de proyectos.
Artículo quinto.—Las otras pequeñas obras que se soliciten en parajes de la costa se realiza
rán con cargo a las partidas que en el Presupuesto General del Estado figuren cotho auxilio
para estas atenciones y para ejecución de embarcaderos, ranwas y otras pequeñas obras auxilia
res o complementarias, así como para defensa de costas contra la acción del mar, siempre que las
Corporaciones o Entidades interesadas aporten como mínimo el diez por diento del importe -del
costo de las obras, .especificándose en cada caso la forma en que habrán de realizarse dichas apor
taciones.
Articulo sexto. Oueda derogado el Decreto de cinco de julio de mil novecientos cuarenta y
seis.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a seis de septiembre de mil no
vecientos .sesenta y uno.
El Ministro de Obras Públicas,
JORGE VIGON SUERODIAZ
FRANCISCO FRANCO .
(Del E. O. del Estado núm. 227, pág.. 13.779.)
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
•-•
Orden Ministerial núm. 2.936/61.—A propues
. ta del Vicario General Castrense, se dispone que los,
Capellanes que a continuación se relacionan cesen en;
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que al,
frente de cada uno se expresan:
Capellán Mayor D. Miguel Marín Rivas.—Es
tación Naval de Sóller y Escuela de Armas •Subma
rin'as.—Forzoso.
Capellán Mayor Ti Juan Borrás Morro.—Arse
nal de la Base Naval de Baleares., Voluntario.
Capellán primero p. Ricardo Arroyo Cambrone
ro.—EsCmela de Subofitiales.—Forz'oso.
Capellán primero D. Manuel Rosón Borrego de
la Rocha.—Hospital de Marina del' Departamento
Marítimo de Cádiz.—Voluntario.
Capellán primero D. Anastasio Díaz-Caneja Fer
nández.—Grupo Especial de Infantería de Marina.
Forzoso.
Capellán segundo D. José Ferrando Albaladejo.
Buqüe-hidrógrafo Tofiño.—Forzoso.
Capellán segundo D. Frasncisco López Bernal.—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de • Cádiz.—Forzoso.
Capellán segundo D. Diego Carvajal Hernández.
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Voluntario.
Capellán segundo D. Leónides Cañibano Alvarez.
Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Capellán segundo D. Jaime Gómez Sarrión.—Ar
senal del Departamento Marítimo de Catagena,
Forzoso.
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Capellán segundo D. José Luis Ibarra García.--
Hospital de Marina de? Departamento Marítimode Cartagena.—Forzoso.
Capellán segundo D. José María Campoy Mase
gosa.—Base Naval de Rota.—Forzoso.
Capellán segundo D. Julio Castrillo Marco.—Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo. Forzoso.
4
Madrid, 22 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Destino y autorización de estudios.
>
Orden Ministerial núm. 2.937/61.—A propues
ta del Vicario General Castrense, Cesa en la EScue
la de Mecánicos el Capellán Mayor n. Benito Ro
mero Pareja y pasa' asignado a la jefatura del Ser
vicio Eclesiástico, para desempeñar los diferentes
cometidos que puedan tonferírsele, y se le autori
za para cursar estudios de Derecho Canónico en la
Facultad Canónica dé la Pontificia Universidad dé
Comillas, en Madrid, durante. un ario, prorrogable
por otro, en las condiciones establecidas por la Or
den Ministerial de 9 de julio de 1949 (D. 0. nú
mero 156).
Mientras dure esta autorización percibirá, además
de los haberes que le correspondan, la indemnización
escolar señalada en el aritícillo 11 de, la Orden Minis
terial número 481/58 (D. -O. núm. 39) para, los Je
fes de su empleo.
Madrid, 22 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
r 1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
• Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.938/61.—Se dispone
cine el Mecánicu segundo D. Jesús Teij.eiro Santalla
cese en el destino que actualmente desempeña y Pase
a prestar sus servicios, cón carácter forzoso, a la
Ay-udant tía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo, debiendo practicársele los reconocimientos mé
dicos reglamentarios para eventual pase a servicios
de tierra, conforme determina el artículo 52 del Re
glamento del ,Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 22 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
:Excmos.• Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.939/61.—Se dispone
que los Vigías de. Semáforos que a continuación se
relacionan cesen en los destinos que actualmente
desempeñan y pasen a prestar sus, servicios .en los
que ,al frente de cada uno de ellos se indican :
Vigías priffieros.
Don José María Martín Orellana.—Gabinete Te
legráfico del Arsenal de La Carraca: — Volunta
rio,—(1).
"
Don jerónimo Fernández Martínez.—Cabo Ma
yár.—Voluntario.—(1).
Vigías segundos. •
Don Marcos Mateo. Pérez.—Galeras. Volunta
rio.—(1).
Don Emilio 'Gándara 'Alfaya.—
zoso.
Don José Martínez López.
zoso. 4
Don Miguel lavandero
Voluntario.—(2). -
Don José Palenque Adsuara.
Voluntario.—(2).
Don José Verdugo del Aguila.—Gabinete
gráfica dé Capitanía General de Cádiz.—Volunta
rio.—(2).
Don José María Rodríguez de Jesús.—Cabo Bagm.
Forioso.
Don Manuel Mateo Romero. Cabo ,Bagur.
Forzoso.
Don Domingo Díez Holgado.—Denisermenya.—
Forzoso.
,
Gueteria.— For
Monte Orgull.—For
Pérez.—Cabo Peñas.—
Cabo B,agur.
Tele-.
(1) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado e) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 1.71).
(2) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado •f) de la Orden Ministerial número
2.041/61 (D. O. niúrn. 150).
Madrid, 22 de septiembre de 1961.
ABÁRZUZA
Excmos, Sres. ...
Permuta de ¿lestinós.
Orden '.Ministerial núm. 2.940/'61.—e concede'
perniuta de destinos entre el Mecánico segundo don
José Martínez Lamas, del destructor antisubniarino•
Ariete y el de su- igual clase y empleo D. Félix Na
ranjo Gómez, de la fragata Legazpi, sin derecho a •
indeninización por traslado dé re,sidencia, que será
por cuenta de los interesados.
Madrid, 22 de septiembre, de 1961..
ABA.RZUZA
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.941/61 (D). Se,
concede la continuación. en el. servicio, .en los reen
gan,ches que se ,expreSah, con arreglo a lo dispues
to en la norma 19 de las dictadas por Urden. Minis
/I
•
,
•
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terial de 14 de agosto de 1940 (1): 0. núm. 189), al
siguiente personal de Marinería :
Cabos primeros de Maniobra.
Antonio Egea López.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de julio de 1961.
Angel Mullois Gal4n.-En terco- reenganche, por.
cuatro años, a partir'del día 1 de julio de 1961.
Servándo 'Saavedra Seco.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir, del día 2 de julio
de 1961.
Cabos primeros Artilleros.
•
Cirilo Cantero Alonso.----En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
Jesús López 13ello.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del cija 2 de julio de 1961.
Miguel Martín Quintana.-------En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1961.
'Antonio Burgos Rodríguez.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Secundino Rodríguez Garrote.-En segundo reen
ganche, por 'cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Antonio Vérez Pérez.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de .1961.
Cabos primeros M ecánicos.
Diego Reyes Busto.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día' 2 dé -julio de 1961.
Victoriano Bermúdez Ferreiro.-En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ju
lio de 1961.
Ubaldo Prieto Dobarro.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
Ricardo Dacosta López.-En /segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1961. •
Jaime Galeiras Rodríguez.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Cabos primeros Electricistas.
Francisco ,Montoya Rubio.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día • 4 de julio
de 1961. N
Cristóbal Pérez Correa.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, á partir del día 2 de julio de 1961.
,
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Julio Lago Lago.-En segundo reenganche, por
cuatro. arios, a partir del día 2 dé julio de 1961.
Luis López Rodríguez.-En tercer reenganche,
por. cuatro años, a partir-del día 4 de julio de 1961.
Pedro Parro Salgado.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a ;partir del día 4 de julio de 1961.
Andrés Elcorobarrutia Sanz.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios a partir del día 2 de* julio
de 1961.
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Cabo segundo de Maniobra.
Manuel Rodríguez Martínez.-En prin'ier reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 27 de ju
nio de 1961.
Cabos segundos Mecánicos.
Carlos M. Chao • Bello.-En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1961.
Joaquín Martín Izquierdo.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 27 ,de junio
de 1961.
Cabo segundo Sanitario.
Miguel Tomey Sánchez.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Cabo segundo Torpedista.
Constantino Porta Beceiro.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 26 de junio
de 1961.
• Madrid, 22 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 2.942/61 (D). Se con
cede la continuación en el Servicio, en los reengan
ches que se. expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. 'núm. 189), al si
guiente personal de Marinería :
Cabo primero de Maniobra.
Manuel Hernández Sánchez.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del diá. 2 de julio
de 1961.
Cabos primeros Artilleros. s
Pedro Conesa Olivares.-En segundo reeganche,
P' cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
José jesús Nicólás.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1961.
Antonio Pérez Garcerán.-En tercer reenganche,
P" r cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1961.
.julián González
,
de la Fuente.-En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ju
lio de 1961.
Manuel Gallardo Balakuer.-En segundo. reen
ganche, por cuatro años,' a partir del día 2 de julio
de 1961.
.Manuel Fernández Fernández.-En tercer reen
ganche, _por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1961:
Manuel Arias González.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1961.
Cabos primeros 'Electricistas.
Nicolás Romera Carmona.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día .2 de julio
de 1961. •
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Alfonso _Landeird Lamas.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de juliode 1961.
Enrique Vázquez Presedo.---,-En segundo reenganche. por cuatro arios, a partir del día 2 de juliode 1961.
Antonio Balsalgbre Alcaraz.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de juliode 1961.
José A. Abeal Sánchez.—En -tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1961.
Francisco García Lucas.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1961.
Manuel Caínzos Gandoy.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1961. •
José González Valeriola.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1961.
Francisco Zorrilla Bengoechea.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ju
lio de 1961.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Antonio García Otero.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio .de 1961.
David M. Barbosa González.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 ide juliode 1961.
Manuel Paredes Piñón.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
Antonio Lage García.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1961.
Francisco, Cuenca Pardo.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1961.
Cabo prirriero1iVlecánico.
Marcelino Feal Brage.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1961.
Cabo primero Escribiente.
José María Martínez Molina.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Cabo segundo de Maniobra.
Juan García Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Gregorio V. Pena Villares.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ju
lio de 1960.
Madri(l, 22 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .,.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.943/61 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Hidrógrafo Ma
1
nuel Quintano Santos en 'el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. 0. núm. 81),
se le conceden seis iiieses de licencia ecuatorial,
para Valencia de Don Juan (León).
Durante el disfrute, de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus haberes por la Habilitación de la Comandancia Mili
tar de Marina de Asturias.
La expresada licencia dará comienzo A partir del
Ilota& y cumplido" de la Orden de cese de dicho
Cabo en el buque-hidrógrafo 11/1alaspina.
Madrid, ,22 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
•
Orden Ministerial núm. 2.944/61 (D)..—Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza
de la Armada (Pañolero) Antonio Máiquez Aniorte
pase a la situación de -jubilado", causapdo baja en
la de "activo'', el día (25 de marzo del año próximo,
P01 cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente del señalamien
to del haber pasivo que le corresponda por la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas
Madrid, 22 de septiembre de 1961.
ABARZUZ
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal Vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.945/61 (D). Se dis
pone que el Auxiliar segundo, del C. A. S. T. A.
(Montador de Máquinas) D. Francisco Pérez Mu
ñoz pase a la situación de "retirado", causando baja
en la de "áctivo"; el día 3 de marzo del año pró
ximo- , por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria para ello, quedándo pendiente del se
ñalamiento del haber pasivo que le corresponda por
el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 22 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente.General de este Minis
. terio.
Orden Ministerial núm. 2.946/61 (D). Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Herrero de Ribera) D. Andrés Castaño Tojo pase
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a la situación de "retirado", causando baja en la de
-"activo", el día 30 ere marzo del ario próximo., por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalainiento del
haber pasivo Tic le corresponda por el Consejo Su
premo de justicia Militar.
Madrid, 22 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis- •
terio.
E
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de «reserva» al General
Subintendente D. Carlos Martel Viniegra.
Orden Ministerial núm. 2.947/61. Dispuesto
por el Consejo _Supremo de Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almi
rantes y Generales que pasen a dicha situación corres
ponde efectuarlo a. los Ministerios respectivos, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central, se
dispone que el General Subintendente D. Carlos Mar
tel Viniegra, que pasó a la situación de "reserva"
por Decreto número 1.395, de 20/ de julio último
(B. O. del Estado núm. 198), el día 14 de julio cita-'
do, se le reclamen -y abonen por la Habilitación de
Oficiales Generales el haber mensual en "reserva"
de 6.866,22 pesetas (seis mil ochocientas sesenta y
seis pesetas con veintidós céntimos), correspondien
tes a la dozava parte de las noventa centésiMas del
sueldo regulador de 91.549,96 pesetas (noventa y
una mil quinientas cuarenta y nueve pesetas con no
venta y seis céntimos) anuales, integrado por 48.500
pesetas dueldo, según Ley de 12 de mayo de 1956
(D. O. núm. 108) y Decreto de 28 de junio de 1956
(D. O. núm. 145) ; 15.300,00 pesetas anuales de gra
tificación de destino, según las Leyes de 13 de ju
lio de 19-50 (D. O. núm. 161), 1 de abril del 1954
(D. O. núm. 77) y 12 de mayo de 1956 (D. O. nú
mero 108) ; 14.000,00 pesetas anuales, correspon
dientes a 14 trieniós acumulables, concedidos por
Orden Ministerial número 3.810/50, de 16 de diciem
bre de 1959 (D. O. núm. 288) ; 6.874,98 pesetas anua
les, dozava parté del sueldo, trienios y pensión, dé
la Vlaca de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo, por tpaga extraordinaria de diciembre, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 12 de junio de
1956 (D. O. núm. 108), e igual cantidad de ,6.874,98
pesetas anuales'- por el concepto de paga extraordi
naria de 18 de julio, con arreglo a la misma Ley.
También corresponde al expresado- General Sub
intendente el percibo de la pensión mensual de pe
setas 1.666,66 por hallarse en posesión de la Placa
de la Real y Militar. Orden de San Hermenegildo,
que le fué concedida por Orden Minisieríal del Ejér
cito de 4. de marzo de 1958 (D. O. núm. 67), pen
sionada con 20.000,00 pesetas anuales.
•
Independientemente percibirá la indemnización fa
miliar en la cuantía que fijan las disposiciones en
vigor, con arreglo a las` condiciones y número de fa
miliares que originen el derecho a la misma.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de septiembre actual, revista admi
nistrativa siguiente a la fecha de 19 de agosto pasado,
en que fué publicado en el Boletín Oficial del Es
tado número 198 el Decreto número 1.395/61 de
pase a la situación de "reServa". -
Madrid, 22 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
Int
Situación de buques y haberes dé personal.
•
Orden Ministerial núm. 2.948/61.— Dispuesto
.por Orden Ministerial número 1.973/61, de 28 de
junio de 1961 (D. O. núm. 147), el pase a la ter
cera situación del destructor antisubmarino 'Audaz,
y con arreglo a la -Instrucción de Organización
número 629, de 4 de febrero de 1960, del Esta
do Mayor de la Armada, se dispone que el per
sonal del Cuerpo. General, Máquinas y Subofi
ciales relacionados a continuación perciban los
haberes correspondientes a, la tercera situación,
'con tres meses de efectos retroactivos, a partirdel día 28 de junio de 1961, fecha en que fué en
tregado a la Marina, los que en dicha fecha lle •
vasen ya errybarca,dos tres o má,s meses en el ci
tado destructor, y el restante personal, desde la
fecha de su embarco hasta el expresado día 28 de
junio, especificándose las fechas de los embarcos
respectivos.
Capitán de Córbeta D. Valeriano Medrano de
Pedro.-22 de noviembre de 1960.
Teniente de Navío- D. Antonio Duelo Topete.
6 de enero de 1961
Teniente 'de Navío D. Cándido Conde Dixon.
12 de diciembre de 1960.
Teniente de Navío D. Jesús Ruiloba Abascal. •
9 de diciembre de 1960.
Teniente de Navío D. Pedro Barrionuevo Díaz.
12 de diciembre de 1960.
Teniente de Navío D. Enrique Núñez de Prado.
6 de enero de 1961.
Alférez de Navío á Fernando García-GangesDíez.-3 de diciembre dé 1960:
Alférez de Navío D. Camilo Carrero M. de Galin
soga.-12 de. diciembre de 1960.
Alférez de Navío D. Lorenzo Prat Pastor.—
12 de diciembre de 1960.
Capitán de Máquinas D. Juan Castro Fajardo.
15 de diciembre de 1960.
Tendiente de Máquinas D. José Míguez Cágiao.
29 .de diciembre de 1960:
Teniente de Máquinas D. Agustín Cumbreras
Pérez.-7 de diciembre de 1960.
Mecánico Mayor D. José Barbeito Bermúdez.
7 de marzo de 1961.
Ayudante Técnico Sanitario de primera don
Juan A. López Molero. 18 de abril de 1961.
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•
Torpedista primero D. Antonio Pazos Méndez.
14 de marzo de 1961.
Radiotelegrafista primero D. Franciséo Pagan.
López.-11 de marzo de 1961.
Contramaestre primero D. Enrique Alvarez
García.-29 de marzo de 1961.
Electricista primero 1). 1uan Pita Rozado.-
2 de marzo de 1961.
Mecánico priniero D. Perfecto Fernández Mo
lina.-1 de febrero de 1961. •
Mecánica primero D. Manuel Montero Rome
ro.-1 de marzo de 1961.
Mecánico primero D. Ricardo Díaz Cábana.-
1 de marzo de 1961.
Escribiente, segundo D. Eduardo Aguirre Ló
pez.-11 de marzo .de 1961.
Torpeclista segundo D. José Martínez Peña.-
7 de marzo de 1961.
Condestable segundo D. Eloy Oreña de los
Ríos.-11 de marzo de 1961. -
Condestable segundo D. Aurelio Mílán Gente
nero.-11 dt marzo, de 1961.
Condestable segundo D. Eduardo Martín Fer
nández.-14 de marzo de • 1961.«
Radiotelegrafista segundo D. Mariano Villena
Catalán.-18 de febrero de 1961.
Mecánico segundo D. 'Antonio Lorente García.
20 de enero de 1961.
Mecánico segundo D. Juan Campos Valverde.
8 de febrero de 1961:
. Mecánico segundo D. Constantino Rodríguez
Rico.-14 de febrero de 1961.
Mecánico segundo D. Manuel Gómez Serrano.
14 de febrero de 1961.
Mecánico segundo D. Ramiro Martínez Novo.,
14 de febrero de 1961.
Contramaestre segundo D. Gumersindo R. P
rez Panadero.-22 de marzo de 1961.
Electricista segundo D. José A. López García.-
23 de enero de 1961.
Electricista segundo D. Antonio López Martí
nez.-16 de febrero de 1961.
Madrid, 22 de septiembre de 1961.
Excmos. Sres. . •
Sres. ...
El
ABARZUZA
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 2.949/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intenden;-
cia General y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley
de. 25 de novienibre de 1940 (D. O. núm. 280),
artículo 130 del vigente Reglamento'Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núme
ro 88), y. Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio del mismo
ario (D. O. núm. 131) y 25 de febrero de 1957
(D. O. núm. 48), he resuelto reconocer al per
sonal quc-, a continuación se relaciona derecho al
percibo del Premio de Especialidad en la cuan
tía mensual que se expresa y a partir de la re
'vista admiinistrativa del mes que se señala, pri
•era siguiente a la fecha én que han cumplido
los añokl; de servicios efect`ivós b de antigüedad
en. el empleo, fijados en dichas .disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.
• Los abonos de estos emolumentos .que corres
'
ponden a ztños anteriores se reclamarán con car
go al Presupuesto vigente, á tenor de lo (lispue
.to en. el Decreto de 7 de junio de '1934 (D. 0. ii
meros 133 y 135) y Orden Ministerial núme
ro .2.777/(0 (D. O. n(im. 217).
Madrid, 22 de septiembre de 1%l.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento Fogonero D. -Gaspar Merino More
110.-- 360,00 pesetas' mensuales.- Fecha en que
debe empezar el abono: 1 de enero de 1961.
Slarg-ento Fogonero D. José Pérez Villanueva.
360,00 pesetas mensuales.-1 de junio de 1961.
Sargento Fogonero D. Manuel Peci Rodríguez.
360,00 pesetas mensuales.-1 de noviembre de 1960.
71
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPAPTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
COMISARÍA DEL ARSENAL.
(Se',
Subasta.-Se anuncia pública subasta para adju
dicar las obras de instalación de servicios higiénicos
para Tropa en el local vine actualmente ocupa la
Sala de Mayores en el edificio del Tercio Norte de
Infantería de Marina, obra .517/61.
Este acto tendrá lugar en Comisaría del Arsenal
de este Departamento Marítimo, a las once horas
del día 23 de octubre próximo, ante la junta de Su
bastas constituida al efecto.
Precio tipó de la licitación :>214.735,00 pesetas.
Plazo de ejecuCión: noventa días laborables.
Las proposiciones podrán presentarse en las Co-'
mandancias de Marina de Bilbao,- Vigo, El Ferro!
del Caudillo, así como ante la Junta de Subastas,
la cual concederá un plazo de media hora para la
presentación de pliegos, a partir del momento en que
quede Reglamentariamente constituida.
El modelo de proposición será esencialmente' igual
al publicado en el Boletín Oficial del Estado de ú de
julio de 1961, página 10.130.
Los pliegos de condiciones, pr6upuestos, planos,
etcétera están de manifiesto en 'el Negociado de Obra .
de esta Comisaría.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 20 de septiem
bre de 1961.-E1 Teniente de Intendencia, Secreta
rio, José Luis de Pando y Villarroya.
•
